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1) 矢島道子：”進化”の授業がない.科学,67 巻,1 号、pp37-38.(1997) 















種（2017 年 12 月現在） 
                                        
 動物門    展示生物の種名                         
原生動物門：ホシズナ Baculogypsina sphaerulata、タイヨウノスナ Calcarina spengleri、
ゼニイシ Marginopora vertebralis 
海綿動物門：ムラサキカイメン Haliclona permollis、ウチワカイメン Phakellia foliacea、
オオバンカイメン Spirastrella insignis など 22 種 
刺胞動物門：アカクラゲ Chrysaora melanaster、ウミキノコ Sarcophyton 
acutangulum、オオトゲトサカ Dendronephthya gigantea、ウミサボテン
Cavernularia obesa、ムラサキハナギンチャク Cerianthus filiformis フトエ
ダミドリイシ Acropora brueggemanni など 532 種 
扁形動物門：ツノヒラムシ Planocera reticulata など２種 
環形動物門：ウミケムシ Chloeia flava、オニイソメ Eunice aphroditois、ケヤリムシ
Sabellastarte japonica など 26 種 
軟体動物門：クロアワビ Nordotis discus、アメフラシ Aplysia kurodai、コウイカ Sepia 
esculenta、ミズダコ Octopus dofleini など 505 種 
節足動物門：カブトガニ Tachypleus tridentatus、アカエビ Metapenaeopsis barbata、
ホンヤドカリ Pagurus filholi、イシガニ Charybdis japonica など 592 種 
棘皮動物門：オオウミシダ Tropiometra afra、アカヒトデ Certonardoa 
semiregularis 、 ム ラ サ キ ウ ニ Anthocidaris crassispina 、 マ ナ マ コ
Apostichopus japonicus など 301 種 
原索動物門：ユウレイボヤ Ciona savignyi、ヒガシナメクジウオ Branchiostoma belcheri
など 22 種                               
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図１ 神戸市立須磨海浜水族園のカンブリアコーナー 
 
 
 
 
図２ 神戸市立須磨海浜水族園本館３階にある生物の系統関係を表した壁画 
 
 
図３ 本プログラムにおいて提出された学生のレポートの１例. この回では脊椎動物門内
の系統関係も講義したので、レポートでは脊椎動物門の各綱の系統関係も示してある. 
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